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Introducció
El desenvolupament de les tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC) ha
accelerat en els darrers anys l'aparició de
noves formes d'organ itzar el treball, l'edu-
cació, la cultura, les tran saccion s econò mi-
ques, etc. i ha introduït noves maneres de
comunicar-se. La societa t sorg ida arran
d'aquestes transformacion s és la que ano-
menem societat de la informació (SI). Aques-
ta societat s'ha trobat , entre altres, amb el
repte d'haver de designa r conceptes nous,
relatius a noves idees, objectes, productes,
etc. provinents especialment dels àmbits de
la informàtica, els video jocs, el multimèdia,
la telefonia mòbil, les noves profession s,
lnternet i les xarxes de telecomunicacions.
AI ritme accelerat d'innovació que carac-
teritza la SI, el TERMCAT s'ha proposat de
fer-hi front , aparellant-hi un ritme de crea-
ció lèxica en catal à igualm ent ràpid. Els úl-
tims anys, el centre ha treballat en aqu esta
línia, recollint i estudiant els termes que
designen els eleme nts que possibiliten
l'existència d'una societat basada en la in-
formació i la comunicació. Això ha suposat
posar en marxa no només els mecani smes
de neo logia terminològica propi s de la llen-
gua catalana, sinó també considerar una
sèrie de fenòmens associats amb la creació
de termes relacionats amb les TIC i, espe-
cialment, amb lnternet. En aqu est marc,
han sorgit iniciatives terminològiques di-
verses, entre les qual s destaqu em el diccio-
nari Societat de la informació. Noves tecno-
logies i lnternet,1 elab orat pel Centre de
Terminologia TERMCAT amb el suport del
Departament d'Indústr ia, Comerç i Turis-
me i el Departament d'Universitats, Recer-
ca i Societat de la Inform ació de la Genera-
litat de Catalunya. L'obra ha nascut amb
l'objectiu de reflectir els aspectes més relle-
vants d'aquesta SI i reun eix els termes prin -
cipals que la caracteritzen. El procés de re-
cerca seguit en l'elaboració del diccionari
constitueix el punt de partida per a la refle-
xió i la redacció de l'article La terminologia
de la societat de la informació.
El diccionari presenta gairebé 2.000 de-
nominacions catalanes, ordenades alfabè-
ticament, acompanyades de la categoria gra-
matical corresponent, la definició, les remis-
sions entre term es (sinonímia absoluta o
complementària, abreviació o sigla), quan
n 'hi ha , seguides de les equi valències en
castellà, francès i anglès que s'utilitzen per
denominar un matei x concepte. Quan s'ha
considerat necessari, es completa la infor-
mació amb notes de tipus conceptual, lin-
güíst ic o pragmàtic. Precedeix el recull
terminològic una introducció explicativa
sobre la naturalesa, el contingut i el ma-
neig del diccionari, les abrevia cions i l'ar-
bre de camp; el segueixen els índexs d'equi -
valències en castellà, francès i anglès i l'obra
es tanca amb l'apartat de bibliografia, on es
dóna la referència de les font s documentals
utilitzades per a elaborar el diccionari.
La selecció de la termino logia s'ha dut a
terme d'acord amb l'arbre de camp, que s'ha
estructurat en tres gran s apartats: infraes-
tructures tecnològiques, societat i cultura.
En l'apartat d'infraes tructures tecnològiques
es té en compte les xarxes de telecomuni-
cacions (tipus i elements constitutius - se-
nyals de transmissió, canals de distribució,
dispos itius de connexió i protocols- ) i els
sistemes i equips de telecomunicaci on s (in-
formàtica -maquinari, programari i suports
d'emmagatzematge de la informació- , te-
lefonia -components i tipus- i televisió
-dispositius i tipus- ). La part de societat
es fixa en la terminologia referent als ser-
veis d'Internet, de telefonia i de televisió,
en general, i, específicament, en relació amb
els sectors de l'economia i l'empresa, l'en-
ginyeria, la política i l'administració, les
profession s, la sanitat, els transport s i les
indústries de la llengua. El tercer bloc con-
sidera els termes relacionats amb la cultura
i, en especial, amb l'oci i l'entreteniment,
l'educa ció i la recerca i els mitjans de comu-
nicació.
L'arbre de camp, que esquematitza l'es-
tructura del tema del diccionari, ens ha ser-
vit per definir-ne l'aba st temàtic, controlar
la pertinència dels termes seleccionats i as-
segurar-nos que s'hi inclouen els conceptes
fonam entals de cadascu n dels àmbits
d'aquest gran camp temàtic que anomenem
societat de la infonnació.
Vala dir que, malgrat que hem volgut fer
un èmfasi especial més en els aspectes so-
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cials i culturals que no pas en els tecnolò-
gics (en general , ja més treballats des del
punt de vista terminològic), a la pràctica el
buidatge de termes d'aquells àmbits ha es-
tat força difícil. Els documents que hem
pogut utilitzar com a font de buidatge so-
vint no han estat textos veritablement tèc-
nics, sinó declaracions d'intencions i pro-
pòsits, propostes de plans i estratègies. Han
estat sovint textos en què no apareixen unes
unitats lèxiques est rictamen t termino-
lògiques, sinó usos de mots comuns de la
llengua en què s'afegeix l'adjectiu electrò-
nic, virtual, digital, etc. o en què el mateix
context els situa en la dimensió de les TIC.
D'altra banda, hem constatat que hi ha
branques de les àrees de societat i cultura
en què s'ha produït un desenvolupament
més gran de les TIC i, per tant, s'hi ha ge-
nerat un volum considerable de termes,
mentre que en altres àmbits aquest desen-
volupament és més incipient i, per tant,
menor la neologia terminològica. A títol il-
lustratiu, si bé en l'àrea de sanitat s'han re-
collit únicament 8 termes o en transports
9, en canvi, en indústries de la llengua el
nombre creix fins a 37 o en economia i
empresa i enginyeria s'eleva a 67 i 104, res-
pectivament.
Problemes de delimitació temàtica:
quina és l'àrea?
Tot i que l'arbre de camp elaborat per a So-
cietat de la informació. Noves tecnologies i
Internet ha estat àmpliament documentat i
consensuat pels especialistes que han asses-
sorat el diccionari, la delimitació temàtica
ha estat un dels reptes més importants amb
què ens hem hagut d'enfrontar.
En primer lloc, ens hem preguntat quina
és l'àrea en què hav íem de treballar i, en
relació amb això, si és la SI una «veritable»
àrea d'especialitat. Si bé la resposta és dis-
cutible, en tot cas el que és clar és que no es
tracta d'una àrea d'especialitat convencio-
nal. Sembla evident que no és un camp de
coneixement amb un llenguatge d'especia-
litat i un a terminologia propis, sinó més
aviat un camp de confluència de discipli-
nes i activitats socials diverses amb un de-
nominador comú: la relació, més o menys
directa, amb les TIC. De fet, per dir-ho sin-
tèticament, amb l'etiqueta societatde la in-
formació se sol al-ludir a una realitat tan
àmplia com és la societat actual, amb un
cert grau de desenvolupament i en què te-
nen un paper important les TIC.
La pregunta inicial n 'ha generat d'altres.
D'una banda, és possible fer un diccionari
que contingui la terminologia de la SI? Ate-
sa l'amplitud gairebé inabastable i il-Iimí-
tada de l'àrea , és possible recollir-ne tots els
termes? La resposta és negativa. I, a més,
cal recon èixer qu e les pretensions d' ex-
haustivitat donarien lloc a una obra amb
un volum de termes tan gran que requeri-
ria uns recursos humans i temporals dels
quals és difícil de disposar. Aaixò s'ha d'afe-
gir que , tenint en compte el ritme d'evolu-
ció de les TIC i el seu creixent impacte
sociocultural, no convenia arriscar-se que
el diccionari sortís publicat quan els refe-
rents a què al-ludei x s'haguessin transfor-
mat notablement i, per tant, l'obra hagu és
quedat desfasada en diversos aspectes (veg.
La pertinència temàtica: criteris de selecció de
la terminologia).
D'altra banda, si la Sl és una àrea d'espe-
cialitat, hi ha una xarxa nocional, una es-
tructura dels conceptes que la conformen ,
delimitada i sòlida que la sosté? Hi ha un
grup identificable d'especialistes que la re-
presenten, que la creen i la transmeten? Hi
ha unes persones que són expertes en aques-
ta «àrea», les quals en són usuàrie s i ten en
competència lingüística en la llengua d'es-
pecialitat utilitzada per a la comunicació en
el seu interior? La resposta és novament
negativa : qual sevol persona forma part po-
tencialment de la SI, és experta en determi-
nats aspectes i usuària d'aquests i d'altres.
De fet, un gran component de la termi-
nologia que constitueix la SI traspassa els
límits d'una àrea d'especialitat convencio-
nal -àrea a la qual se circumscriu el lèxic
científic i tècnic per definició- i «viu», de
forma habitual i no excepcionalment, en
la llengua d 'ús comú. AiXÍ, bona part
d'aquests termes són utilitzats per persones
ben heterogènies, que es dediquen a pro-
fessions diverses, són emprats pels matei-
xos internautes, usuari s de la xarxa amb es-
pecialitats diferents, són difosos pels
mitjans de comunicació, etc. Perdir-ho suc-
cintament, l'ús i la implantació de força
termes de la SI i, en especial, dels relacio-
nats amb Internet no es limita, doncs, a un
àmbit d'experts i professionals, sinó que
s'estén a àmbits divulgatius i pot interessar
qualsevol persona.
Tots aquests eleme nts ens han fet ser
conscients que una àrea temàtica tan àm-
plia i que abraça elements de procedència
tan diversa permet enfocaments i classifi-
cacions molt diferents. Enel nostre cas, hem
optat per un punt de vista orientat a reco-
llir els termes que permeten donar un a vi-
sió general de la SI, que es refereixen als
components que li són més característics i
emblemàtics, amb un èmfasi especia l en els
elements més innovadors respecte de la his-
tòr ia precedent de les societa ts modern es.
La pertinència temàtica: criteris de
selecció de la terminologia
Del que s'acaba de dir ja es desprèn que, en
l'elabora ció del diccion ari, no ha estat fàcil
d'establir un s límits precisos del que ente-
nem per SI, n i tampoc trobar un equilibri
entre la representativitat i l'especifici tat de
la terminologia seleccionada per a cadascun
dels àmbits tem àtics. D'entrada, ha esta t
indispensable d'estab lir uns crite ris qu e
orien tessin la recerca termin ològica, els
qual s ens han dut a valora r aspectes com
l'any d'aparició de les noves realitats , la seva
validesa actu al o la impl an tació i la conso-
lidació a la nostra societat. A més, hem tin-
gut en compte el nivell d'especialització dels
termes, el seu possible caràcter efímer i en
quina mesura pertan yien a un registre col-
loquial o argòti c o havien estat popularit-
zats pels mitjan s de comunicació.
Des del punt de vista de la perti nència
temàtica, ha calgut plantejar-se diverses op-
cions i fer algunes tries con dicionades per
la mat eixa naturalesa dels termes de la SI.
Vegem alguns dels dilemes a qu è hem ha-
gut de fer fron t.
Què buidem?
Què buidem? Quins termes extraie m de la
documentació de buidatge? Com jas'ha dit ,
hem partit d'una visió globa l de la SI i no
hem buidat concep tes excessivament espe-
cífics o tècni cs i ens hem centra t en aquells
termes que es refereixen a les realitats més
noves en relació amb les TIC.
Per exemple, no hem inclòs al diccio na ri
els noms dels menús o dels botons dels pro-
grames informàtics i dels navegadors, per-
tin ents pot ser en un diccion ari d'usos in-
formà t ics (mentí d'ajuda, mentí d'edició,
carregar imatges perdudes). En canvi , hi hem
introduït termes d'ús comú en la navega-
ció per Intern et, útils per a les persones qu e
consultin l'obra, per exemple baixar, barra
de navegació, nistoriai o penjar.
Què és nou a la Sl?
Ara bé, què és nou a la SI? Amb això volem
dir: recollim al diccion ari únicament els ter-
mes relatius a les últimes novetats? Consi-
derem única ment els conceptes referents a
les innova cions més punteres? On situem
els límits d'allò qu e és realment nou?
Tot i que l'objectiu fonamental que ens
hem plantejat en l'elab oració de Societat de
la informació. Noves tecnologies i Internet ha
estat d'aplegar els term es d'aparició més re-
cent, hi hem inclòs també alguns term es
amb uns quants anys d'història però que
són vigents actualment i esdevene n fona-
mentals en la formació de nous term es. Així,
h i tenen entrada termes molt nous com ara
telèfon per Internet o videoconferència i ter-
mes menys neol ògics com ara telèfon o ví-
deo. D'aqu esta man era, hem tractat de con-
ceptes qu e, malgrat no corres po n dre a
realitats derivades de les tecnologies més
recents, permeten d'explicar l'aparició i
comprendre la naturalesa de term es relatius
a les nocions més innovadores. Per exem-
ple, no ens hem centrat en els serveis i
productes relacionats amb els mitjans de co-
municació o les tecn ologies més conven-
ciona ls -com ara la premsa escrita o la rà-
dio-, però hi hem recollit termes d'aquests
sectors qu e tenen una repercussió notable
a l'entorn de la SI -destaquem especial-
ment els termes de telefoni a i televisió.
Sovint, però, el caràcter recent dels ter-
mes ens ha creat dubtes sobre el seu estatus
term inològic. Efectivament, hi ha termes
l'aparició dels qual s és tan nova que a pe-
nes se n 'h a parlat als mitjans de comunica-
ció i poc a les publicacion s especialitzades,
els hem documentat esporàdicament en la
recerca terminològica i els especialistes o bé
no els coneixe n o bé amb prou feines te-
nen un a lleugera idea sobre els referents.
Això ens ha fet dubtar en molts casos que
els term es tinguessin una entitat termi-
nol ògica suficien t i, per tant, de la necessi-
tat d'incloure'ls al diccionari. Amb tot, h i
hem introduït termes amb un ús vací l-lan t
que són de gran actualitat o que són el ger-
men d'apli cacion s que s'estan desenvolu-
pant en els centres d'investigació tecnolò-
gica i que estan a punt d'integrar-se a la
realit at social. En són un exemple carnet de
conduirintel-íigent, paperelectrònico tintaelec-
trònica i, en general, els termes que desig-
nen prototipus.
Termes efímers?
Som conscients d'haver inclòs al diccion ari
formes lingüístiques d'existèn cia probabl e-
ment efímera, creacions potser passatgeres,
les quals tot i tenir força ús actualment sem-
blen el resultat d'una moda. Termes com
analfabet -a electrònic -a, clbercafè, ciber-
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alumne -a o ciberbibliotecari -àtia i, en gene-
ral, formes creades amb el prefix ciber- o
amb els adjectius digital, electrònic, virtual,
etc. possiblement desapareixeran en un fu-
tur pròxim.
Fixem-nos en el neologisme cibercatè. Si
bé aq uest terme neix motivat per l'aparició
a la realitat social de bars i cafeteries que
ofereixen accés a lnternet, quan aquest ser-
vei no sigui excepcional sinó habitual en
aquests establimen ts (i en altres tipus de
loca ls), possiblement la forma cibercatè ens
sem blarà redundant, innecessària i, fins i
tot, ridícula, desfasada i obsoleta. Diguem-
ho amb altres paraules: qui sap si ben aviat
la majoria de cafès no seran «cíber- perquè
oferiran connexió a lnternet; tot bibliote-
car i utilitzarà lnternet com a eina de treball
habitual; el mateix farà l'alumnat en gene-
ral, etc. En tots aquests casos el matís se-
màntic qu e aquests formants afegeixen hau-
rà deixat de ser necessari. Vegeu també Els
nous formants a Tendències neoíogiques: les
noves creacions lèxiques.
Termes tècn ics o argot?
Quan la recerca terminològica s'orienta a
la normalització lingüística, tant en el sen -
tit de fer que unes denominacions deter-
minades esdevinguin normes --estandardit-
zació- co m normals --extensió d 'ús-, es
treballa en les formes lingüístiques que de-
nominen cadascun dels conceptes consti-
tu ents de la xarxa nocional d 'una àrea d'es-
pecialitat. Això es fa tendint a reduir la
variació lingüística, simplificant el lèxic es-
pecialitzat en benefici de la fixació d'una
única denominació per a cada noció amb
l'objectiu d'afavorir la comunicació especia-
lit zada, de fer-la inequívoca i clara. Per
exe m ple, es tendeix a eliminar la sinoní-
mia i, en cas de sinon ím ia, a prioritzar un
dels termes sin ònims com a form a d 'ú s pre-
ferent. En aquesta línia, en l'estudi dels ca-
sos terminològics es consideren sempre les
d iverses formes que concorren per designar
un mat eix concepte, les quals de vegades
pertanyen a registres de comunicació dife-
rents.
Les fo rmes d 'argot en són un exemple.
Llevat qu e no hi hagi una intenció explíci-
ta, en els diccionaris terminològics recollim
justame n t les unitats lèxiques que, amb el
conse ns dels esp ecialistes, permeten de dur
a terme una comunicació estàndard, sense
am bigüi tat . No ens proposem d'incloure
fo rm es d 'argot , malgrat que en l'ús oral i
en registres informals siguin força utilitza-
des actualment, de vegades per referir-se a
conceptes que tenen ja una denominació
establerta en llengua catalan a. Efectiva-
ment, el diccionari Societat de la informació.
Noves tecnologies i Internet presenta termes
amb força repercussi ó en l'ús públic (sovint
gràcies als m itjans de co mun icació), com
ara nova economia, cibercriminologia o
ciberdelinqiient, però no conté unitats lèxi-
ques de registres col-loquíals o informals,
com collistaire i cibervidua, o de caràcter
marcadament argòtic o volgudament esti -
lístic, com criptorebel i criptoanarquista.
Un exem ple paradigmàtic és snail mail o
s-mail, forma pejorativa que al-ludeíx al cor-
reu postal tradicional i que posa èmfasi en
la seva lentitud en comparació amb la rapi-
desa i immediat esa i, per tant, l'eficàcia co-
municativa del correu electròn ic (electronic
mail o e-mail, en anglès). El caràcter argòtic
d'aquest cas no ha passat desapercebut en
llengües com el català (i el francès), en què
es recomana de con t inuar usant com a ter-
me el mot correli (i coutrien , ja existent en
la llengua, i, si el context comunicatiu ho
fa necessari, correli ordinari o correlipostal (i
courtíerordinairei. evitan t de recórrer a calcs
directes del tipus correli caragol. Un cas di-
ferent és el de les formes baixar i penjar, de
caràcter originàriament informal a les quals
el Consell Supervisor del TERMCAT -òr-
gan encarregat de la normalització de la ter-
minologia catalana- ha atorgat l'estatus de
termes.
Hi són tots, els termes de la SI actual?
Malgrat haver tractat de la terminologia més
representativa de l'àrea d'acord amb els cri-
teris descrits, cal reconèixer que, atès el rit-
me amb què avancen les TIC, hi ha con-
ceptes de difusió po sterior a la finalització
d 'aquest diccionari que no hi hauran que-
dat inclosos.
De fet , ja en la fase final d 'elaboració del
diccionari, durant l'última revisió, hi vam
poder incorporar algun terme acabat d'apa-
rèixer. Tan mateix, som conscients que h i
hauran quedat excloses noves nocions do-
nades a conèixer en el temps que va durar
el procés d'edició i posteriorment.
I les de(inid ons ?
I les definicions, com han de ser? Co m les
redactem? Des de l' ini ci d 'elaboració del
diccionari el concepte ha estat una preocu-
pació central. I això fonamentalment per-
què la recerca terminològica es basa en un
procediment onomasiològic. És a dir, tre-
ballem basant-nos en l'estructura nocional
que conforma una àrea d'especialitat, esta-
blínt-ne la llista de nocions que la consti-
tueixen i les seves interrelacions i, d 'aquí,
en fixem les denominacions correspone nts,
la forma lingüística.
La preocupació va néixer qu an vam ob-
servar la dificult at d ' iden tificar molt s dels
conceptes de la SI i de redactar-ne un a defi-
n ició que en recoll ís els trets semà ntics es-
sencials. Especia lment perquè:
a) ja en la llengua on s'han creat hi ha vacil-
lació sobre els referents que designen ;
b) man ca consens entre els experts a l'h ora
de delimitar-ne les caracterís tiq ues semà n-
tiques bàsiqu es;
c) les nocion s són canviants pel qu e fa a
l'abast semà ntic i als elements defi nido rs
que les constitueixen.
Aquests tres aspectes han fet difícil la fi-
xació de les defini cion s, les qu als, a més
d'estar escrites d 'acord amb els criteris ter-
minològics in ternacionals de redacció de
defin icions, havien de ser conceptua lme nt
adequades, vàlides, actuals i ten ir el con-
sens del s especia listes . Per tot això, vam
optar com a criteri gene ral per defin ir les
nocions de forma precisa però alho ra àm-
plia, de manera que reflectissin les caracte-
rístiques essencials més acceptades a l'àrea,
no quedessin restringides per trets ocasio-
nals o circumstanc ials i permetessin usos
previsibles i realitats futures. Així, per exem-
ple, tot i que actua lme nt ciberespai és cone-
gut com a term e d'Intern et , a la definició
es vincula al con cept e més ampli de xarxa
telem àtic a. O en el cas de tin ta electrònica,
com que és un terme en plena experime n-
tació i evo lució s'ha defin it de forma no
restrictiva com a 'con junt de partícules qu e
mitjançant impulsos elèctrics fa possible
d 'escriure o dibu ixar sobre paper electrònic ' .
Quina és la terminologia de la socie-
tat de la informació?
Quina és la term inologia de la societat de
la informació? La terminologia de la SI és
bàsicam ent la term inologia que neix en re-
lació amb les TIC.
En aqu est àmbit, cal di r que la termino-
logia in formàt ica ha implicat sempre, tant
en català com en les altr es llengües, un es-
forç notable de creac ió neològica, no ún i-
came nt pel caràcter innovador del seu con-
tingut conce ptua l, sinó ta mbé i en gran
mesura perquè la creac ió lèxica , l'ús espe-
cia litzat i la difusió es duen a terme fona -
mentalment en ang lès. A més, els term es
relatius a les TIC i, en especial, a lnt ern et
presenten una idiosin cràsia destacable: nei-
xen i es transmeten a gran velocitat i amb
un a gran amplitud. La creació de term es
segue ix un ritme tr epidant, a cavall de
l'aven ç i la innovació tecnològica en l'àm -
bit de la in formàtica i les telecomunica-
cions . Certame n t, aqu est aspecte és comú
al progrés científic i tècnic i, per tant, ca-
racterístic de la neologia terminològica en
gene ral; ara bé, la idiosincràsia de l'à mbit
tem àti c fa que parlem d'una neologia amb
un es particularitats remarcabl es.
Fixem-nos, per exemple, en els termes
d 'Internet. El canal pel qual coneixem
aquests term es, la mateixa xarxa, implica
un a difus ió molt ràpida de la neologia
terminològica - rapidesa extens ible a la
terminologia de qualsevol àrea d'especíali-
tat-, per tal com la informació a lntern et
és d'accés gairebé immediat. I suposa, tam -
bé, una difusió de gran abast, ja qu e poten -
cialme n t arriba a qualsevol lloc del món .
La xarxa difon amb celeritat tant produc-
tes o idees, com termes. I, en aqu est sen tit,
l'at racció qu e el «fenomen lnternet» des-
pert a fa que en nombrosos llocs web s'ofe-
reixi in formació dels termes que li són ca-
racterístics, s'hi reflexioni i es convidi a la
discussió sociolingüística. En pàgines web
d'organi smes, institucions, empreses i par -
ticulars, de naturalesa ben diversa, es reco-
pilen els termes d'Internet, es come nte n,
es ponderen, s' hi opina i es difonen glossa-
ris i lèxics qu e els recullen ."
Repren guem la pregunta in icial: quina és
la term inologia de la SI? Aba ns d 'iniciar
l'elaboració de Societat de la in formació. No -
ves tecnologies i Internet hem de dir qu e la
terminologia de la SIestava conformada per
un petit grup de term es establerts i conso li-
dats per l'ús, com ara en llaç (I ink), servidor
(server) , bucle (Ioop) o amp lada de banda
(bandw itdth) . A aquí cal sumar alguns ter-
mes normalitzats, co m ar a allotjament
(/IOusing) , cl ic (clíck), encam inador (router) o
hosta tge thosting¡ i alt res de normatius, per
exemple baud (baud), contrasenya (password),
en l ínia (on /in e), hipermèdia (hypermedia) o
x ifrar tencrypt, to). A aquest nombre reduït
de term es, qu e anteriorment havien esta t
estudiats a co nsciènci a, fixats lingü ísti -
camen t i difosos, s'afegien la majoria dels
termes de la SI, qu e eren com pleta me nt
nou s.
Efectiva me nt, la terminologia de la SI és
un a terminologia en bon a part neològica,
caracte ritzada per un a remarcable manca
d'estabilitat formal i conceptual, tant en
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català, com en an glès (que és fonamental-
ment la llengua de partida) i en les altres
llen gües. D'una banda, és freqü ent la in e-
xistència de conce ptes amb els trets semàn-
ti cs q ue els co ns tit ue ixe n comunament
acce ptats, per la mateixa naturalesa inno-
vadora o perquè el referent varia ràpida-
ment i, per tant, també la noció. D'altra
banda, sovint no hi ha una única forma lin -
güíst ica co nsensuada pels experts per a una
mateixa noció, sinó que proliferen les de-
nominacions sinò n imes i les variacions for-
mals.
El caràcter vacíl-lant i inestable dels ter-
mes es fa palès en molts dels casos que s'han
estudiat al llarg de l'elaboració del diccio-
nari , marcats per la concurrència de forme s.
Ho il-lustra un exemple com pàgina inicial,
qu e cor respon a l'anglès home pag«, en qu è
s' ha n documen tat les alt ernatives pàgina
arrel, pàgina casolana, pàgina d'arrancada,
pàgina d'entrada, pàgina de benvinguda, pà-
gina domèstica, pàginaprincipal, portada, etc.
Ja hem dit qu e això és observabl e en català,
però tamb é en la mateixa llengua anglesa:
per exem ple, el terme normalitzat grup de
discussióequival a l'anglès conferencegtoup,
discussion group, [otum, interest gtoup,
newsgtoup, etc. o diner electrònic, a l'anglès
cybercash, digital cash, digicash, e-cash,
electronic cash, electronic money, etc.
Certa ment, la fluctuació terminològica,
la concurr ència de denominacions i la in-
estabilita t dels conceptes és una constant
en l'àmbit de la SI i afecta totes les llen-
gües. Això ens ha dut a fer una selecció dels
termes equivalen ts en castellà, en francès i
en ang lès que cons ignàvem al diccionari,
pren ent com a crite ri general d' incloure les
formes recomanades pels organismes naci o-
na ls i in te rn aciona ls d 'estandarditzaci ó
(ISO, UNE, AENOR, AFNOR, etc.) . Qu an
això no ha estat possible, hi hem incorpo-
rat les eq uivalències amb un a difusió més
estesa i reco lzades per una documentació
més sòlida i àm plia en cada llen gua.
En aq uesta líni a, atesa l'absèn cia de con-
sens internacional en la fixació de bona part
de les unitats de mesura usad es en la SI,
únicame n t hem cons iderat com a símbol
les estab lertes internacionalment de forma
inequívoca (per exemple, Hz, correspone n t
a hertz, o V, a volt). Els altres casos, obser-
vant la variació d 'una llengua a una altra,
han estat tractats com a abreviacions i el
Conse ll Supervisor del TERMCAT ha esta-
blert unes formes reduïdes de refer ència
mentre no s'aco rdin uns símbo ls conse n-
sua ts internacio n alment. Així , Mbit és
l'abreviació proposada per a megabit -en
les alt res llengües Mb i Mbit- i MB, per a
megabyte-en les altres llen gües Mb i MB i,
a més, en francès Mo.
La terminologia de la SI és una termino-
logia qu e contínuament ens fa dubtar. No
únicament pel caràcter inestabl e de qu è aca-
bem de parlar, sinó ta mbé per la pregu nta
qu e sovi nt ens plan tegen bona part dels ca-
sos: es tracta de «veritables» term es? Fre-
qü entment, t robem un itats lèxiqu es qu e,
més qu e no termes per a la comunicació
especialitzada, tenen l'aparença de creacions
personals, ocas ionals, sensacionalistes, so-
vint efímeres i sense voluntat de permanèn -
cia.
En l'àmbit de la SI es presenten les neces-
sitats de denominació neològica comunes a
qualsevol àrea d'especialitat cientificot èc-
nica, en què sorgeixen noves formes per de-
signa r nous conce ptes, a mesura qu e neixen
productes, objectes, tècn iques, etc. Ara bé,
també sembla que es tendeix a un tipus d'in-
novació lèxica probableme nt supèrflua o el
caràcter innovado r de la qual és força cir-
cumstan cial i no respon a necessitats termi-
nològiqu es reals de denominació d'una no-
ció nova. La termi nologia de la SI és també
una terminologia en qu è proliferen les for-
mes argòt iqu es i co l-loqu íals, Es tracta de
denominacions, igualment efímeres, creades
de vegades per designar realitats noves però
qu e a voltes fan referència a conceptes qu e
ja tenen una forma qu e els designa. Vegeu
anteriorment La pertinència temàtica: criteris
de selecció de la terminologia.
Tendències neològiques: les noves
creacions lèxiques
La termi nologia de la SI se serveix dels
recursos lèxics de la llengua catalana per a
la neologia, però si ens preguntem qu ines
són les tendències neològiques, qu in s sis-
temes de creació lèxica predominen, la res-
pos ta és un àn ime: tant en català com en
les altres llen gües, els termes es generen fo-
namentalm ent en an glès i hi penetren com
a manlleus. En aquesta lín ia, els termes ge-
nerats en cata là són sovin t calcs i s'utilit-
zen profusam ent les sigles , qu e en força
casos arriben a tenir en titat terminològica
pròpia i inde pende nt del sin tagma que les
ha orig in at . Finalme n t, volem destacar la
creació de term es m it jançan t formants
moderns, nous afixos i adjectius altament
productius, i el recurs freqüent a la metàfo-
ra per al naixem ent de les noves unitats.
Els manlleus
Un cop un manlleu arr iba a una llen gua , la
possibilitat qu e hi roma ngui depèn de di-
verses raons. D'una banda, és comú qu e els
experts usuaris de la llen gua d 'especialitat
on s' insereix el sen tin com a propi i exclu-
siu de l'àmbit i en tenguin que té un ús in-
ternacional i recognoscible en totes les llen -
gües. De l'altra, sov in t pen sen qu e és molt
difícil (ben bé impossible) de trob ar termes
equivalen ts en la llen gua prò pia que reflec-
teixin de forma exacta i precisa el significat
que el terme anglès originari permet de de-
signar. A més, de vegades es percep una certa
comoditat, una manca de sens ibilitat lin-
güí stica cap a la incorporació massiva de
manlleus i una manca de confiança en la
capacitat de la llengua cata lana per crear
unitats lèxiques igualment vàlides per a l'ú s
especialitzat. L'esn obi sm e i l'exotisme en
l'ú s dels termes anglesos (clarame nt identi-
ficabl e en la terminologia d'lnternet , per
exe mple) s'afegeix a les condicio ns que per-
meten la pervivència dels manlleus en les
llen gües, en gene ral, i en la llen gua catala-
na, en concret.
La introducció de manlleus al cata là és un
recurs com un alt re de neologia termi-
nològica del qu al, tanmateix, convi ndria no
abusar. En tot cas, prèviam ent a l'acceptació
d 'unitats foranes és preferible d 'exh aurir els
mecanismes lèxics de la nostra llengua i,
únicament si és pràcticament ineludible,
admetre-les i introduir-les com pletament,
amb la regularització ortog ràfica correspo-
nent, quan pertoqui. Així, en catal à s'han
introduït manlleus com ara web(World Wide
Web), que ha permès la formació de la famí-
lia lèxica administrador-adewebs, càmera web,
difilSió perweb, editor-adewebs, llocweb,mapa
del web, pàgina web, servidor web, etc. En
aquest cas, el Consell Supervisor ha norma-
litzat aquest terme, considerant qu e alter-
natives catalanes com ara gran malla mun-
dial, teranyinade tota la terra (1TT), teranyina
mundial, xarxa estesa mundial, etc ., s'haurien
vist abocades al fracàs. Hi ha altres manlleus
en la terminologia de la SI qu e ja fa més
temps que form en part de la llen gua catala-
na, com ara mòdem (de l'a nglès modem, pro-
cedent de modulatotanddemodulator), bit (de
l'anglès bit, procedent de binary digit), píxel
(de l'anglès pixel, procedent de picture ele-
ment) o xip (de l'anglès chip).
Els ca lcs
El calc o traducció litera l és un recurs de
creació lèxica força freq üent en la neologia
de la SI i, especialment, d'Internet. Els calcs
paronímics (amb similitud formal) gaudei-
xen de més possibilitats d 'èxit que els calcs
no paronímics, per exe mple, domain és fà-
cilmen t substi tu ib le per domini; alias, per
àlies;access, per accés; virtual reality, per rea-
litat virtual, etc. Ara bé, també hi ha calcs
no paronímics força afortunats, com ara
motor de cerca (sin ònim de cercador) per a
l'anglès search engine, adjuntarper a attach,
fil de discussió per discussion thread o tal/a-
foc per a firewal/.
Cal dir que sovint els calcs plantegen pro-
blemes de correcció lingüística i de genuï-
ni tat i generen «falsos amics». En són un
exemple *removible, utilitzat erròniament en
lloc d'extraïble, corresponent a l'anglès
removable, o *comandament i *comand, en
lloc d'ordre,que equival a l'anglès command.
La sigla d ó
Molts dels termes de la SI són sigles que
arriben al català i a les altres llengües a tra -
vés de l'anglès per designar noms de proto-
cols, sistemes de transmissió, llenguatges de
programació , etc. Són sigles que conse rven
habitualment la forma originària anglesa i
sovin t presenten una grafia vaci l-Iant,
especialment pel que fa a l'ús de majúscu-
les i minúscules, no únicament en les llen-
güe s d 'arribada sin ó també en la mateixa
llengua de partida, l'anglès (pe r exemple,
html, Html i HTML ).
A l'hora d 'elaborar el diccionari Societat
de la informació. Noves tecnologies i Internet
ens vam plantejar quin tra ctament donà-
vem a aquest recurs lèxic , at ès que era un
fenomen que afectava un grup molt impor-
tant de termes. Vam estudiar-ne la casuísti-
ca i, com a criteri general, vam decidir de
consignar-hi la forma desenvolupada en ca-
talà , com a terme principal, sempre que es
documentés en textos especialitzats i que
se' n verifiqués un ús estès en t re els expe rts.
Vam comprovar que en altres llengües, com
el castellà i el francès, el manteniment de
les sigles angleses coexisteix paral-lelarnent
amb els sin tagmes calcats de les unitats lè-
xiques angleses que origi nen les sigles. En
general, són traduccions literals paraula per
paraula del tipus mode de transferència asín-
crona (ATM), en anglès asynchronous transfer
mode, n úmero d'identificació personal (PIN),
en anglès personal identification number, pro-
tocol de transferència de fitxers (FTP), en an-
glès file transferprotocol, o xarxa d'àrea local
(LAN), en anglès local area network.
La creació d'aquest tipus de sin tagmes en
català i en les altres llengües romàniqu es
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duu aparellada un a qüestió ortogràfica re-
current: inapropiadament sol reproduir de
l'anglès la majúscula inicial de cada element
que compon el term e complex, que trac-
tant-se de noms comuns hauria de ser mi-
núscula.
Al diccionari hem recollit la sigla com a
terme ún ic quan la creació d'una forma des-
envolupada catalana hauria estat artificial ,
és a dir, quan s'h auria allunyat excessiva-
ment de la realitat d'ús. Malgrat que teò-
ricament tota sigla manté una correspon-
dència sino nímica amb una altra forma
sintagmàtica que la descodifica, en els àm-
bit s cientificotècnics i, especialment, en
informàtica sovint la forma descriptiva no
té un ús real i, fins i tot , pot ser desconegu-
da pels especialistes. Ésel cas, per exemple,
d'HTML (e n anglès hyp ertext markup
language 'llenguatge d'etiquetatge d'hiper-
text') o de MIME (en anglès muitipurpose
Internet mail extension, 'extensió de correu
d'lnternet per a ús múltiple' ), en què hi ha
un ús exclusiu de la sigla i, per tant, hi te-
nen entrada com a termes únic s i a títol
orientatiu, en nota , s'hi indica la traducció
catalana .
Val a dir que sempre que ha estat possi-
ble s'ha introduït al diccionari la forma ca-
talana de la sigla, de manera que les lletres
que la constitueixen corresponguin al sin-
tagma desenvolupat. Així, tenim, DAO, si-
gla de disseny assistit per ordinador; PMF, si-
gla de preguntes més freqüents; RV, sigla de
realitat virtual; SIC, sigla de sistema d'infor-
maciógeogràfica, o XDSI, sigla de xarxa digi-
ta/ de serveis integrats.
En algunes llen güe s, la in corporació
d'aquestes sigles i sintagmes ha donat lloc
a la creació de termes neològics basats en
un sistema híbrid d'estructura [nom + sigla),
en què la sigla ja inclou la noció del nom
que és base del terme complex. D'aquesta
manera, el term e resultant expressa aqu es-
ta noció dues vegades: explícitament com
a base del sintagma i com a part de la sigla.
És un procedim ent força productiu en fran-
cès, on, per exe mple, hem documentat
protoco/e HTTp, coexistin t amb protoco/e de
transfert hypertexte, i langage HTML, amb
langage de balisage hypertexte i langage
nypertexte. Aques ta estratègia neològica,
encara que de naturalesa mixta i amb ele-
ments de contingut redundants (protocole i
langage en els exemples anteriors), permet
la creació de termes de longitud més breu
que la traducció del sin tagma anglès com-
pon ent per component.
Fina lment, no cal dir que a l'àmbit de la
Sl trobem sigles que no són objecte de re-
gularització forma l o de proposta neològi-
ca, atès que corresponen a organismes o ins-
titucions, com ara CNI (Co alit ion fo r
Networked Information), ITU (International
Telecomunications Unio n) i NIC (Network
Information Center). I també sigles la mo-
dificació gràfica de les qual s es considera
inadequada, ja que designen noms de pro-
grames, estàndards de codificació, xarxes,
etc ., per exemple, ARPANET (Advanced
Research Pro ject Agency Network), CGI
(Common Gateway Interface), !RC (Internet
Relay Chat) o SGML (Standardized Gene-
ralized Markup Language).
Els nous formants: afixos moderns i
adjectius productius
Lingüísticament, la SI ha comportat l'apa -
rició de nous formants, molt productius en
la creació dels termes que la caracteritzen,
fonamentalment, afixos i ad jectius.
D'una banda, es tracta d'afixos creat s a
partir de la truncació o escapçament d'uni-
tats lèxiques modernes, que esdevenen pre-
fixos i sufixos aptes per a la derivació lèxica
i conviuen amb afixos d'arrel culta ja con-
solidats en la llengu a catalana. Així, és for-
ça habitual la formació de neologismes amb
els prefixos nous ciber- ('xarxa de telecomu-
nicacions, especialment Internet'), lnto- ('in-
fo rmació o informà t ica' ), te/e- (' xarxa
telemàt ica'), o te/e- ('televisió'), al costat de
creacions menys modernes amb el formant
grec te/e- ('lluny'). Per exemple, ciberamic
-iga, ciberart, ciberdependència, ciberllenguatge,
etc.; infoaddicte -a, intograf-a, intopista, etc.:
te/ealarma, teleaprenentatge, teleasslst èncta
mèdica, teledistribucià, teleensenyament, etc.
Val a dir que la tendència a usar abusiva-
ment el formant ciber- ha creat una certa
prevenció en l'ús d'aquesta unitat , tant en
català com en les altres llengües, no nom és
en les persones que ens dediquem a la llen-
gua, sinó en general entre els usuaris de la
terminologia d'Internet. En aquest sentit,
podem esmentar, a més, la productivitat del
mot anglès net ('xarx a'), usat en aqu esta
llengua com a formant en la creació de
múltiples termes i que , tractant-se d'un
manlleu, en les alt res llengües pren a vol-
tes formes diferents (per exemple, subxarxa
per subneti , tot i qu e sov in t s' h i acab a
introduint, com és el cas del conegut term e
lnternet (i també àextranet, intranet, intranet,
Te/net, Usenet, etc.).
També volem cridar l'aten ció sob re la
creació, poc produ ctiva en català però pro-
fusa en francès, basada en elements trun-
cats, malgrat que actualment no podem dir
que estiguin consolidats com a nous sufi-
xos. N'és un exemple l'eleme nt -tica ('rela-
cí ó amb la inform àtica'), que in tervé en la
formació de termes, com ara buròtica, do-
mòtica, robòtica, telemàtica, etc. Sembla que
hi ha un ús con siderable i creixent d'aqu est
element en la creació neològica, possible-
ment per influèn cia de les llengües en qu è
és més productiu. En molts casos, però, en
català s'han normalitzat formes alternati-
ves de tipus descript iu, com ara els sintag-
mes animacióassistida perordinador (en lloc
d'*animàtica),gestióautomatitzada de bitllets
(en lloc de *billètica) o gestió de dinerelectrò-
nic (en lloc de *monètica). A més, cal cita r el
sufix -ari, que participa en la creació dels
term es maquinari i programari i ha perm ès
la generació de tota un a família lèxica al-
ternativa als manll eus de l'anglès creats amb
el formant -ware. Per exemple, micropro-
gramari (firmware), programaride domini pú-
blic (public domain software), programari de
grup (groupware), program ari de prova
(shareware) , programarieducatiu (teachware),
programari lingüístic (lingware), etc. A l'h o-
ra de perfilar el diccionari, hem considerat
que valia la pen a que els afixos més pro-
ductius en català hi tin guessin entrada prò-
pia i quedessin definits de forma clara.
D'altra banda, els term es de la Sl es creen
sovint afegint a un mot ja existent en la
llengua catalana l'adjectiu electrònic,digital,
telemàtic o virtualo bé la locució en línia. La
constatació de la productivitat d'aqu estes
unitats ens va dur, paral-lelament al cas
anterior, a incloure-les al diccion ari amb
estatus d'entrades indepen dents, malgra t
que poguessin semblar aparentment mots
generals. Això permetia comprendre clara-
ment el contingut de nombrosos termes
creat s amb aqu estes unitats, però no impe -
dia d'introduir al diccion ari termes que les
contenien perquè presentaven un a alta fre-
qü ència d'ú s, força consolidació lèxica i
implantació terminològica. D'aq uesta ma-
nera , trobem al diccionari campus virtual,
carretó electrònic, comerçelectrònic, reserva en
línia o traductordigital i, en canvi, no hi te-
nen entrada ciberagència de viatges, cibercol-
lega, client en línia, compositor digital o flo-
risteria electrònica.
Durant el procés d'elaboració de l'obra ,
vam estudiar globalment el con junt de ter-
mes en què intervenien els afixos, els ad-
jectius i la locució esmentats, atès l'ús fluc-
tuant de form es i la proliferació de sinònims
per a un mateix concepte. Davant de la con-
cur rència de formes que contenien aquests
elements, vam resoldr e de donar prioritat,
llevat de termes molt consolidats, a les de-
nominacion s més fidels al sen tit recte de
cadascuna de les unitats que les formaven .
Cadascuna d'aquestes unitats havia esta t
definida de forma clara i s'havia introduït
al diccionari, amb el consens previ dels es-
pecialistes assessors. El consens no ha estat
sempre senzill d'assolir, però s'ha aconse-
guit de simplificar en gran mesura la con-
currència de denominacions en casos com
borsa electrònica (forma preferida, en detri-
ment de borsa en línia i teleborsa), botiga elec-
trònica (forma preferida, en detriment de
ciberbotiga) o mercatelectrònic (forma prefe-
rida, en detriment de mercat virtual i tele-
mercat).
Es pot preveure qu e la realitat d'aquests
afixos i unitats adjectives can viarà força en
els propers temps. Si bé actualment un pre-
fix com ciber- és molt productiu, en part
per la introducció relativament recent del
món telemàtic en les nostres vides, en can-
vi, fa un s anys la novetat era el prefix tele-o
Si bé ara qualsevol objecte o producte vin-
culat a les TIC és electrònic, en el passat l'ad-
jectiu innovador era elèctric. Tot fa pen sar
que aquests formants an iran desapareixent
de bon a part dels termes complexos que els
integren , de manera que per correu enten-
drem l'electrònic, de la mat eixa manera que
un vims inicialment era un vims informàtic
o que un espremedorabans era un espremedor
elèctric.
Recursos semà n tics: la metàfora
No volem tancar l'apartat de Tendències ne-
ològiques: les noves creacions lèxiques sense
fer referència a un recurs semàntic força usat
en la neologia terminològica de la SI: la
metàfora.
Efectivament, ja en ang lès és força pro-
ductiu en aquest àmbit de recórrer a mots
de la llengua comuna o d'altres àrees d'es-
pecialitat i reinterpretar-los semànticament
en un a dimensió metafòrica. Mitjançant el
procediment del calc, s'incorporen d'aques-
ta lleng ua al cata là termes d'origen metafò-
ric com ara àncora tanchon, aranya (spider)
o navegar(navigate). Alguna vegada, tot i que
de form a més aviat excepcional, es creen
en llengua catalana metàfores pròpies al-
ternatives als manlleus anglesos, com ara
motxilla tdongle i hardware key) o penjar
(upload).
La normalitzadó terminològica
A Societat de la informació. Noves tecnologies
i Internet, l'estudi de la terminologi a ha es-
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tat guiat per l'objectiu de proposar solucions
terminològiques pròpies en català. Hem
revi sat amb deteniment el contingut
terminològic del diccion ari, en especial, els
te rmes cata lans qu e presentaven dubtes
d'acceptació lingü ística o sociolingüística i
hem normalitzat els que ho han requerit.
Cal dir que s'han realitzat nombrosos estu-
dis sociolingüístics dels term es (dossiers de
normalització) i s'han organitzat sessions
de normalització que han aplegat especia-
listes representatius de les diverses àrees i
activ itats implicades. Posteri orm ent, en les
re u n io ns d el Co nse ll Super vi sor del
TERMCATs'han resolt els casos plantejats i
s'ha n establert les propostes denominatives
en cata là. El balan ç final ha estat de gairebé
300 termes normalitzats.
Tanmateix la viabilitat i les possibilitats
d'èxit de les solucion s catalanes proposa-
des no són sempre segures. D'una banda,
hi ha les dificultats associades a qualsevol
creació neològica , com ara la novetat, la
manca d'ús o la distància formal respecte
del terme conegut. De l'altra, les dificultats
derivades de la idiosincràsia de l'àmbit, en
què els termes són majoritàriament man-
llevats, la neologia terminològica està me-
diatitzada per l'anglès i en qu è es tendeix a
la creació de term es vistosos, espectaculars,
«amb ganxo » i sovint efímers.
Per exemple, en tre els neologismes d'im-
plantació relat ivament senzilla pod em ci-
tar el cas de pàginainicial, per a l'anglès home
page, però hi ha casos més controvertits en
què les alternatives catalanes preten en de
substituir anglicismes molt estesos i de di-
fícil suplantació. Un exemple és ttnger, en
qu è la proposta catalana normalitzada,
buscausuaris, ha topat amb dificultats serio-
ses d'acceptació, especialme nt pel caràcter
sintètic del manlleu, la manca de term es
catalans altern atiu s de creació espontània
(tant en català com en les altres llengües
romàniques i, per tant, la manca també de
mod els de creació en què emmirallar-se) o
el fet que coincideix amb el nom de l'ordre
que s'escriu per executa r el programa.
Val a dir qu e la majoria de term es estu-
diat s pel Consell Supervisor han estat man-
lleus per als qual s, d'acord amb el crite ri
gene ral, en la majoria dels casos s'han nor-
malitzat alternatives catalanes. Com ja s'ha
dit anteriorment, sovint en la terminolo-
gia de la Sl es tendeix al calc: una mostra de
calcs normalit zats són CliC (worm), galeta
(cookie), marc (frame) o tallafoc (f/rewall).
Altres vegades, s'han fet propostes més atre-
vides qu e es diferencien força dels anglici s-
mes que ens han arribat. Voldríem destacar
especialment el cas de cibertiraper a banner,
concentrador per a hub, entreteniment educa-
till per a edutainment, guiad'aprenentatge per
a tutorial, integració autom àtica per a plug and
play, miniaplicació per a applet, peatge pervi-
sió per a pay per view, runtime per a versió
d'execuci éi servidor intermediari per a proxy.
A més, hi ha diversos casos term inol ògics
que no han estat fàcils de resoldre i que han
donat lloc a controvèrsies diferents. D'una
banda, alguns termes normalitzats pel Con -
sell Supervisor han comportat un debat
am pli sobre fo rmes alternatives sovi n t
excloents. Per exemple, inicialment s'havia
proposat de substituir el term e anglès cookie
per testimoni, qu e era adequat semànti-
cament i permetia de fugir del calc galeta,
considerat poc tècni c, i de l'adaptació del
manlleu cuqui. Ara bé, la coincidènc ia de la
forma testimoni amb un altre terme, en an-
glès token, del mat eix àmbit temàtic, i, per
tant, la possibilitat de crear confusions en
la comunicació especialitzada, ha dut fina l-
ment a acceptar en català el term e galeta.
Un cas controve rtit ha estat també chat,
normalitzat en cata là primerament com al
term e únic tertúlia, però qu e, davant la sol-
licitud de nombrosos experts, es va haver
d'acceptar con juntament amb el sinò nim
xat, (adaptació ortogràfica del manlleu an-
glès). En un a altra línia, ha esta t dificult ós
el cas de l'at anglès, és a dir, del nom del
símbol @, en què la varietat d'alternatives
catalanes proposades i la concurrència de
formes (a amb cercle, a amb rínxol, a amb
rodona, ad, can, cuc, encerclada, ensaïmada,
etc.) han dut, al Consell Supervi sor, a incl i-
nar-se per la forma arrova, de força ús ja en
l'àmbit d' lnternet. També podem parla r del
conflicte entre adreça d'interès i preferit, al-
ternatives ca talanes proposades per a
bookmark i [avourite, respectivament, en què
hem pogut observar que es tracta de ter-
mes sinò nims, en què la variació contextual
d'ús depèn, en genera l, de la casa comer-
cial del navegador utilitzat (Ne ts ca pe
Navigator o Internet Explorer).
D'alt ra ban da, força term es han estat llar-
gament considerats des del punt de vista
conceptual, atesa la manca de fixació nocio-
nal i la manca d'unan imitat en tre els espe-
cialistes sobre el referen t que designen. Prin-
cipalment, aquests són els casos discutits
en diverses sessions de normalització amb
experts represen tatius de la SI i debatuts
mitjançant el diàleg interactiu que el cor-
reu electrò nic ha permès. Podem esmentar
la diferència en tre hacker, en cata là intrús
-usa, i cracker, en català pirata, per als qual s,
a més de la dificultat de fixar unes alte rna -
tives catalanes viables, s'ha sumat la difi-
cultat de dist ingir-los semà nticame nt de
forma clara. Un cas paral-lel és el de la dis-
tinció entre housing i hosting, en català allot-
jament i hostatge, respectivament, o en tre
plug-in, que correspon a connector, i add-in,
a complement. Altres casos en què s'ha bar-
rejat la dificultat de proposta d'alt ern atives
catalanes amb les complicacio ns derivades
de l'existència de nocion s poc clares i fluc-
tuants són bombardeig per a l'an glès mail
bombing; inundacío, per a spam; grup de dis-
cussio,pera conferencegroup, dlscussiongroup,
[orum, interest group, newsgroup, etc.
En tre els manll eus qu e han romàs en ca-
talà, podem esme ntar el cas de diverses si-
gles, com ara BBS, I-CASE, CPUo CD-ROM,
i alguns manll eus, que s'han ada ptat orto-
gràficament al cata là, qu an ha estat neces-
sa ri, per exe mpl e, emoticona, extranet,
intranet, Internet, web o xat.
En defini tiva, si haguéssim de resumi r
quins han estat els tipus de casos que s'han
normalitzat en l'àmb it de la SI, podríem dir
qu e, d'una banda, hi ha termes ja clàssics,
com ara maquinari (hardware) i programari
(software) i d 'alt res de més modern s però
força difosos, relacion ats sobretot amb In-
ternet, com ara adreça electrònica ielectronlc
mail address), arrova (at), b ústia electrònica
telectronic mailbox), cercador (search engineï,
enllaç (link), marc (frameï, navegar inavigate,
to) o web. Els term es relacionats am b la co-
municació per a les xarxes de telecomuni-
cacions i, especia lment, per ln ternet i la
seguretat són potser els més nous i els qu e
han arribat més ta rd a la normalització
terminològica. En el primer grup podem
esmen tar baralla (flamewar), emoticona
ternoticon, smiley), etiqueta (netiquetteï, mo-
derador -a (sysop), provocació tflame bait) o
resposta irada (flame). En el segon, cavall de
Troia (Trojan horsei, CliC (\Vam), falsejament
d'identitat (spoofing), filigrana (digital tattoo
i watermark), marcatge (digital tattooning,
[ingerprint íng i watermarking) o tallafoc
(ftrewall).
Hi ha term inologia normalitzada de la SI
qu e té força difusió i que ha transcendit els
àmbits d'especialitat, com ara CD i CD-ROM,
DVD i DVD-ROM, globalització i mundia-
lització, localització, tecnologies de la informa-
ció i la comunicacio (TIC) o veïnatge univer-
sal (global vil/age, potser més conegut pel
castellà aldeaglobal). Contràriament, hi ha
term es amb una grau d'especia lització for-
ça elevat, que són en gene ral desconeguts
per les persones que no es ded iqu en espe-
cíñcarnen t a alguna de les branques tecno-
lògiques. Aquí podem citar mòdem ASVD
(ASVD modem), muntatge (build), tecnologia
de tramesa autom àtica induïda (push-pult
tecJmology)o xarxa en busde testimoni ttoken-
bus network). També ens hem volgut avan-
çar a la difusió de la terminologia ang lesa
normalitzant conceptes poc coneguts en-
cara actualment com ara ordinador portable
(wearable computen o col-laboratori (collabo-
ratory).
Fonts documentals
Les informacions amb qu è s'ha elabo rat el
diccion ari pro cedeixen de fonts escrites,
d 'Intern et i de les aportacions qu e han fet
els diversos exper ts que hi han in tervingut
pe r cobrir les llacunes documentals exis-
tents, per confi rmar l'ú s dels term es docu-
mentats i la viabilitat de les propostes neo-
lògiques.
La documentació utilitzada es pot classi-
ficar en tres bloc s: obres especialitzades,
obres terminològiques i obr es lexícogràfi-
qu es. Les obres especi alitzades han estat
usades fonamentalment per al bu idatge de
les informacions d' int erès terminològic. Les
obres ter mino lògiques i les lexicogràfiques
han estat especialmen t útil s en el tracta -
ment de les informacions i la compleció i
la revisió dels termes catalans i els seus equi-
valents en les altres llengües.
Lapeculiaritat d 'aqu est diccionari respec-
te d'altres diccionaris que al TERMCAT hem
elaborat és sobretot l'ú s d'Internet com a
font documental bàsica i predominant. Ac-
tu alm en t és indispensable consultar la xar-
xa a l'hora de completar la recerca term ino-
lògica d'un sector d'activitat i, especialment,
consultem els glossaris i lèxics qu e s'h i pu-
bliquen . Ara bé, en el cas de la term inolo-
gia de la SI l'ús de la xarxa ha estat indis-
pen sabl e, d'una banda, per la manca o
escassetat de referents escrits d 'on extreure
els termes i, de l'altra, perqu è bona part dels
termes és a la xarxa on tenen el seu àmbit
d'ús.
D'una banda, com en tot tr eball ter-
mino lògic, hem consultat materials espe-
cialitzat s en suport pap er de diferen t na-
tural esa. Pode m es men tar el l Fòrum
lnternet-empresa,' el volum La Sociedad red
de l'obra de Castells La Erade la informacíon,'
el docum ent Catalunya en xarxa:pla estratè-
gic per a la societat de la informació a Cata-
lunya,' la reflexió de Cebrian LaXarxa:com
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canviaran les nostres vides els nous mitjans de
comun ícacios les converses Autopistes de la
infomwció: quèhi lla darrera d'aquesta metà-
fora?,7 les jornades La Democràcia a la socie-
tat de la informació,8el co ng rés Comunicar a
l'era digital" La Societat del coneixement 10 o
la publicació Teletreball, de l'INCANOP.11
En aquesta líni a, s' han consultat, com és
habitual, lèxics publicat s en suport paper o
electrònic. Entre altres, cit em el Yocabulario
etectrot écnico d' AENOR 12 o els vocabularis
sobre tecn ologies de la informació i la co-
municació de l'ISO i l'IEC,13 el Diccionario
de las tecnologias de la imagen," el Diccionario
de lnternet bilingiie: la guia esencial para
comunicarse en la red, de Crumlísh," el lè-
xic de l'UPC sobre telecomunícacíons. v l'ar-
ticle «Term ínologíe de I'inforrnat íqu e- de
la revista Meta," el Dictionnaire des nouvelles
technotogies: anglais-trançais," el Dictionary
ofinformation technology:English-French,19 el
M uí tl lingual dictiona ry of electronic PI/-
olisning." en cin c llengües, o el CD-ROM
Le Gtand dict íonnaire termino logiqu e 21(tam-
bé accessi ble per Int ernet).
A més, ha estat indispensa ble d'accedir a
lèxics i reculls terminològics en línia pen-
jats a Int ernet. Per exe m ple, el Glossaire in-
[ormatique des termes de la Commission
mirúst érielle de terminologie intormatique,"
l'InterDiccionari23 i l'IlIterQllè?,24 en català,
les bases mult ilingü es Eurodicauto rnP
Telecomm un ica t íon tetminotogy database
(TERMITE),z6 Banque de donn ées termi-
nologiques du Service de la langue [rançaise
du Ministère de la Communit é Française de
Belgique 27 o Base de dones terminologiques de
la DGLF,z8 la Terminologie d'Internet de
l'OU:29 el Yocabulairede base de l'inforol/te,3o
el Glosario b àsico ingl és-españal parausuarios
de Internet de l'ATl,31el Yocabularlc de orde-
nadores e Internet de Mlllan ," el FOLDOC:
Free On-Line Dictionary of Computing33 o el
NetGlos Internet glossary,"
La recerca terminològica en dicci onaris i
glossaris a lnternet s'ha vist complemen ta-
da necessàriam ent per l'extracció de termes
i la cerca d 'informació pertinent en docu-
ments publicats en llo cs web s diversos.
Destaquem documents oficials com ara l'in-
forme Bangemann Europa y la sociedad glo-
bal de la información: recomendaciones al
Consejo Europea 35 o Sociedad de la Información
del Ministeri de Foment," la Bibliografia bà-
sica de la Societat de la lntormacià," les pu -
blicacions periòdiques Ciberp@ís,38 Extral-
Net,39En.red.andoí" o Vilaweb41 i llocs web
de tem àtiques especials co m per exe m ple
Softcata là.? Menta 43 o Telefónlca."
En els procedimen ts de recerca ter mi -
nològica vo lem referir-nos també a la no-
veta t d 'u sar Internet per fer públiques les
propostes neològiqu es i valo rar-ne l'adequa-
ció i l'opor tu nitat . En conc ret, al web del
TERMCAT, no no més l'aparta t InterQUÈ? ha
permès d'obteni r informació i propos tes
sobre la terminologia d 'Internet, sinó que
s'ha crea t un apa rtat específic, QI/è opineu
de...r que ha fet possible qu e les persones
usuàries de la xarxa ponderessin les alt er-
nati ves catalanes, hi fessin observacions i
co ntra propostes.
A tall de conclusió.. .
A tall de concl usió, di rem que l'expressió
societat de la informació fa referència a una
àrea de co neixement i d 'act ivitat molt àm-
plia , en evo lució contínua i a un ritme mo lt
acce lerat , sense uns con to rns ben definits i
de ca ràcte r pluridisciplinari. La terminolo-
gia qu e la caracte ritza és vasta, té unes ca-
ract er íst iques recognoscibles i majorità-
riament ens arr iba a la llengua cata lana a
t ravés de l'anglès. En català no ens hem
volgut quedar al marge de l'avenç tecnolò-
gic i soc iocultural que el desen volupamen t
d 'aquesta socie tat de la in formació ha com-
por ta t i tam poc hem vo lgut quedar endar-
rere del desenvolupament ling üís tic que hi
va associat. Per això , s'h an estud iat les uni-
tats lingüístiques que permeten de referir-
s'hi, s'ha n detectat les tendèn cies neològi-
ques ac tuals i s'han esta b lert, de fo rm a
conse nsuada , els term es que li són propis.
Això ha implicat trobar un equilibri en tre
les unitat s fora nes i les creades amb els re-
cursos de la pròpia llengua, fer nombrosos
estudis i dossiers de normalització guiats per
la idea de potenci ar fon amentalment la cre-
ativ ita t lèxica del cata là.
La iniciativa d'elaborar el diccionari Socie-
tat de la infonnació. Noves tecnologies i Internet
s' ha emmarcat en aques t co ntext. L'obra
intenta recollir-ne els termes més significa-
tius i conv ida els lectors i usuaris a servir-
se' n amb l'object iu de co ntr ibuir en l'ús de
la llen gua catalana en camps tan cruci als
actualment co m són la SI, les noves tecno-
logies i lntern et .
El diccionari ha estat elabo rat amb la vo-
luntat de consi derar globalment una termi-
nologia que ne ix con tra rellotge i arriba a
la llen gua catalana (i a les altres llengüe s)
sobretot en forma de manlleu i calc lingüís-
tic de l'anglès. La iniciativa pretén defugir
de l'admissió indiscrimi nada d 'anglicismes
i intenta fomentar la creació d'una termi-
nologia genuïna, aprofitant els mecanismes
lèxics de la llengua catalana i acceptar úni -
cament els manlleus inev itables. Ara bé,
l'omnipresència de la llengu a angl esa és
ineludible i també ho és en gran mesura la
mediatització de la creativita t lingüística .
Amb tot , la col-laboracíóde terminòlegs i
especialistes de les diverses branques que
constitueixen el camp de la Sl permet l'esta-
bliment d'una terminologia catalana actual
sociolingüísticament viable. Les person es
que ens dediquem a la llengua i treballem
en relació amb la terminol ogia pod em
contribuir-hi analitzant els termes des del
punt de vista de la forma lingüística i esta-
blint les possibilitats de neologia lèxica en
cada cas, tenint en compte les idiosincràsies
terminològiques i sociològiques de l'àrea
d'especialitat. Els experts dels diversos camps
de coneixement són les persones que conei-
xen el component nocion al dels termes així
com el seu ús real i potencial, per la qual
cosa són els qui millor poden contribuir a la
creació de propostes terminològiques alter-
natives en la llengua catalana i a la validació
de les propostes neològiques proposats pels
terminòlegs.
En definitiva, amb un bon ritm e de crea-
ció neològica i, en particular, de neologi a
terminològica qu e doni resp ostes so-
cio lingüísticam ent vàlid es, acceptables i
coherents, la llengua catalana pot seguir cò-
modament el ritm e d'innovació sociotec-
nol ògíca de la SI.
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